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RÉFÉRENCE
Angelo Arioli. « L’Introduzione del Kitāb al-Tadwīn : traduzione e annotazioni », in :
Angelo Arioli, a cura di, Miscellanea arabica 2009. Roma, Edizioni Nuova Cultura (La
Sapienza Orientale – Miscellanee), 2009, p. 9-94.
1 Traduction italienne, avec présentation, notes, index des noms (avec identification des
personnages cités) et des lieux, de l’introduction au Kitāb al-Tadwīn fī ḏikr ahl al-‘ilm 
bi-Qazwīn  de  Abū  l-Qāsim  ‘Abd  al-Karīm  b.  Muḥammad  al-Šāfi‘ī  al-Rāfi‘ī  al-Qazwīnī
(m. 1266). Seul les chapitres I (2ème moitié : “Mérites de la ville de Qazwīn”), II (“Nom
de Q.”), III (“Édification et conquête de Q.”) et IV (“Régions, fleuves, canaux, mosquées
et cimetières de Q.”) ont été traduits ; ils représentent un important aperçu historique
et géographique sur la  ville  de Qazwīn,  et  une des sources les  plus importantes du
Tārīḫ-i Guzīda de Mustawfī Qazwīnī. Le texte arabe de ces chapitres avait été publié par
Arioli même il y a quelques années (« L’introduzione del Tadwīn : testo arabo », Rivista
degli Studi Orientali, vol. 69, 1995, p. 51-121 : les pages du ms. Istanbul, Topkapɪ Saray
Müzesi, K 1007, sont reproduites ici, p. 80-90). La traduction est précédée d’une étude
où l’A. donne des renseignements sur les sources utilisées par Rāfi‘ī dans la rédaction
de chaque chapitre, éclaircisse – à partir du texte même de Rāfi‘ī – le signifié des termes
topographiques et géographiques employés (qarya, nāḥiya, qaṣaba, rustāq, madīna, kūra,
darb), et surtout discute la lecture et donne une identification des toponymes présent
dans le texte (p. 11-31).
2 L’étude d’Arioli représente une importante contribution aux recherches sur l’histoire
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